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Постановка проблеми. Актуальність обраної теми визначається популярністю 
прози Дж. Толкіна у наш час. Ідіостиль цього письменника вимагає особливо 
ретельного ставлення до використання лексичних трансформацій у перекладі. 
Мета статті полягає в окресленні основних особливостей використання 
лексичних трансформацій при перекладі тексту художнього жанру Дж.Р.Р. 
Толкіна «Володар перснів: повернення короля» 
Матеріалом для аналізу лексичних трансформацій при перекладі слугував  роман 
Дж.Р.Р. Толкіна «Володар перснів: повернення короля». 
"При перекладі текстів, у перекладача, часто виникають труднощі, через те, що 
тексти часто поєднують у собі різні функціональні стилі та жанри, велику 
кількість неологізмів та термінів. Тому дуже часто доводиться звертатися до 
засобів перекладу, за яких зміст оригіналу залишається незмінним, а змінюються 
лише лексичні форми його вираження" [1, c.95]. 
"Перекладацькі лексичні трансформації - це різного роду зміни лексичних 
елементів мови оригіналу під час перекладу з метою адекватної передачі їх 
семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм 
мови перекладу. Лексичні трансформації застосовуються тоді, коли словникові 
відповідники того чи іншого слова мови оригіналу не можуть бути використані у 
перекладі з причин невідповідності з точки зору значення і контексту" [2, c.45]. 
Актуальність теми зумовлена зростанням уваги до якості перекладу 
художніх текстів. Люди все більше цікавляться культурою та традиціями інших 
народів, а художні твори - це певне відображення реалій інших країн. І саме 
еквівалентний переклад дає можливість читачу правильно сприймати весь реєстр 
художнього тексту. 
Метою роботи є дослідження особливостей перекладу художнього тексту, 
зокрема – застосування лексичних трансформаційв перекладі з англійської мови 
на українську. 
Лексичний елемент, як відомо, перекладається не окремо, сам по собі, в 
ізоляції від речення та тексту, де він вживається, а в сукупності його 
контекстуальних зв‟язків та функціональних характеристик.Для максимально 
можливого збереження зазначених значень використовуються різноманітні 
лексичні трансформації.  
Лексичні трансформації застосовуються при перекладі в тому випадку, якщо 
у вихідному тексті зустрічається нестандартна мовна одиниця на рівні слова, 
наприклад, яке-небудь власне ім‟я, властивій вихідній язиковій культурі й 
відсутнє в мові, що перекладає; термін у тієї або іншій професійній області; слова, 
що позначають предмети, явища й поняття, характерні для вихідної культури або 
для традиційного іменування елементів третьої культури, але відсутні або такі, що 
мають іншу структурно-функціональну впорядкованість у цільовій культурі. 
При передачі значення слова в перекладі лексичним трансформаціям 
звичайно доводиться зробити вибір між декількома можливостями, що 
представляють, перекладу. 
Тут варто виділити три найбільш характерні випадки: 
1. У мові немає словникової відповідності тому або іншому слову оригіналу; 
2. Відповідність є неповним, тобто лише частково покриває значення 
іноземного слова; 
3. Різним значенням багатозначного слова оригіналу відповідають різні 
слова в мові перекладу, у тім або іншому ступені передавальні їх. 
Суть перекладу лексичних трансформацій залишається при перекладі 
незмінною: перекладач шукає не іншомовне позначення до денотата, а нові 
номінації до того ж денотату вихідною мовою, для того, щоб перейти до мови 
перекладу на формально - знаковому рівні. 
Такі слова займають дуже важливе місце в процесі перекладу, тому що, 
будучи порівняно незалежними від контексту, смороду, проте надають 
перекладному тексту різну спрямованість, залежно від вибору перекладача. 
До лексичних прийомів перекладу прийнято відносити наступні: 
‒  транскрипція й транслітерація; 
‒  калькування; 
‒  лексико-семантичні заміни; 
‒  конкретизація, генералізація; 
‒  модуляція або значеннєвий розвиток; 
‒  антонімічний переклад 
‒  компенсація. 
Розгляньмо більш детально ці прийоми, використані при перекладі тексту 
художнього жанру.  
Маємо наступні приклади: 
Конкретизація: 
1. The Dark Tower had been rebuilt, it was said. 
Чорний Замок відбудовано - так казали подорожні. 
2. „But this one was as big as an elm tree, and walking - walking seven yards 
to a stride, if it was an inch.  
Він був величезний, мов дуб, і посувався величезними кроками - ярдів сім, 
ні на п‟ядь менше! 
Генералізація: 
1. And there were murmured hints of creatures more terrible than all these, but 
they had no name. 
А ще подорожні пошепки переповідали туманні натяки на якихось 
чудовиськ, страшніших, ніж усі інші вкупі; але як звуть їх, не говорили. 
2. Sam Gamgee was sitting in one corner near the fire, and opposite him was 
Ted Sandyman, the miller‟s son; and there were various other rustic hobbits listening to 
their talk. 
Сем Гемджи сидів у куточку біля вогнища, а проти нього вмостився Тед 
Піскун, син мірошника; інші сільські мешканці, попиваючи пиво, 
прислуховувались до їх бесіди. 
3. They do say that one bigger than a tree was seen up away beyond the North 
Moors not long back. 
Одного такого - заввишки з дуба! - бачили нещодавно за Північними 
Драгвами. 
Антонімічний переклад: 
1. Frodo himself, after the first shock, found that being his own master and the 
Mr. Baggins of Bag End was rather pleasant. 
Щодо самого Фродо, то він пережив біль розлуки і переконався, що 
належати самому собі та бути єдиним паном Торбинсом з Торби-на-Кручі не так 
уже й погано. 
2. Little of all this, of course, reached the ears of ordinary hobbits. 
Зрозуміло, що до пересічних гобітів ці звістки майже не доходили. 
3. It was over nine years since Frodo had seen or heard of him, and he had 
begun to think that the wizard would never return and had given up all interest in 
hobbits. 
Уже десь років із дев‟ять, як Фродо не бачив його і не чув нічого. 
Компенсація: 
1. That name the hobbits only knew in legends of the dark past, like a shadow 
in the background of their memories; but it was ominous and disquieting. 
Це ім‟я гобітам було відоме лише з переказів про давнину; його тінь 
зберігалась у закутках їхньої пам‟яті, бентежила й дихала чимось зловісним. 
2. No doubt you can,‟ retorted Sam, and I daresay there‟s more truth in some 
of them than you reckon. Who invented the stories anyway?  
Take dragons now. Воно, звісно, так, але ж у казках, їй-бо, більше правди, ніж 
ти вважаєш.  
Казки - то не дурні вигадки. От узяти, наприклад, драконів. 
3. They looked hard at one another. 
Чарівник пильно поглянув на нього. 
Наш аналіз засвідчив, що при перекладі прози Дж.Толкіна переважно 
використовувались такі види лексичних трансформацій як: конкретизація, 
генералізація і антонімічний переклад. Складніші типи, такі як логічний розвиток і 
модуляції практично не були застосовані. Ми пов‟язуємо це з тим фактом, що 
поетика автора спирається на просту і широковживану лексику, що має сталі 
відповідники в українській мові. Тому трансформації тут виконують більше 
контекстуальну функцію, а ніж денотативну чи прагматичну. 
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